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degeneratan di dalam
(2o / roo)
l. (a) Di dalam koordinat bersfera polar, persamaan
Schr6dinger bagi suatu zarall, tunggal berjisim U
di dalam suatu medan keupayaan V(r) = -z 1-
di mana Z adalah nombor atom, e aclalah cas elektron
dan r adalah jarak, diberikan oleh
t E= {" *t + }- * tsino 39r
7 T, o! ,l"irrg a0 
rv-'rv a0'
)
+:Lr-{+.+tE-v(r)lu=Q
r"sinzo aoz h-
Dapatkan penyelesaian bagi faktor sudut 0 daripada
fuirgsieigen U di dalam penyelesaian atom hidrogen.
(solroo)
(b) Terangkan bagaimana berlakunYa
paras tenaga atom hidrogen.
(c) Jelaskan bagaimana model
dapat mengatasi beberaPa
dalam model atom Bohr.
atom secara mekanik kuantum
kekurangan yang didaPatl di
( 3olroo)
:r.
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Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan struktur
halus di dalam suatu atom dan berikan tr>erhezaan-perbezaan diantara pemecakran struktur halus dengan
pemecahan Zeeman. (2s/LOOI
Taksirkan nilai pemecahan struktur halus d,i d,alarn
atom hidrogen.
( 3slrool
Flitung perubahan di dalam panjang gel-ombang bagiperalihan foton 2p-1s bil-amana suatu atom hidrogendiletakkan di dalam suatu medan magnet sebesar
2. oor.
x to-24t/r
eV.nm)
magnetan Bohr UB = 9.27
nilai h. = L24O
(a)4.
(Petun j uk :
(4O,/1OO)
Terangkan apa yang dimaksudkan dengan perisaian
elektron.
( ro,/1oo)
Terangkan dengan pertolongan suatu gambardjah,
tusukan orbit 3s, 3p, 3d atom sodium kearah teras
dan bagaimanakah ini menanggalkan kedegeneratan 9..
(4o/LOoI
Lukiskan gambarajah yang menunjukkan paras tenaga
atom sodium dan atom hidrogen dan garis-garisperalihan yang mungkin diantara paras-paras tenaga
tersebut. Beri penjelasan bahawa untuk nilai-nilai
n yang besar, paras-paras tenaga atom hidrogen hampLr:
menyamai paras-paras tenaga atom sodiutn. (5o,/1oo)
Terangkan dengan secara ringkas gandingan Russell-
saunders (LS) ' eo/roo,
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(b) Suatu atom dua-elektron di dalam suatu keadaan
teruja mempunyai satu elektron di dalam keadaan - d
dan satu lagi di dalam keadaan t I berganding
secara skema r.S. Tunjukkan bahawa terdapat 20
sebutan-sebutan atom yang mungkin di mana sama ada
singlet ataupun triplet. Tuliskan kesemua sebutan-
sebutan itu' ( 4o/rool
(c) Molekul karbon monoksid (CO) mempunyai suatu ikatan(bond) panjangnya R = O.115mm dan Jisim-jisim bagt1'! 
-26. 16
"c adarah 2 x ro-"kg dan bagi '"o adarah
2.7o x ro'26nn. Hitunglah tenaga dan halaju sudutbagi molekul eo bilamana ianya berada di dalam
keadaan putaran yang paling bawah.
lDlberi h - 6.626 x ro-34,r.s1 (:.4o/LooL
5. Perihalkan secara ringkas tajuk-tajuk seperti berikut:
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
Daya-daya nukleus
Model tetes-cecair nuklear dan formulajisim semi-emparik
fkatan kovalen
Paras-paras tenaga getaran bagi molekul
( 15,/IOo)
(3s /Loo)
( 1slroo)
( 35,/rOO)
6. Bincangkan sebab-sebab mengapa model-model nukleus
digunakan di dalam ilmu fizi-k nuklear (3O/'OO)
2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.
(.7o/Loot
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(b) Bincangkan dengan terperinci model petala bagi
nukleui atom dan tunjukkan bahawa postulat gandingan
spin-orbit yang kuat bagi momentum sudut memberikan
penjelasan V""g memuaskin mengenai "nombor-nombor
a3aiU' yang ditemui di dalam sistem nuklear iaitu:
- oooOOooo
